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Politiques et engagements scientifiques en France,
1954-1969
1 LA création en 1958 d’un poste de Délégué général auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et technique puis sa transformation en Délégation générale
(DGRST) représentent un tournant dans l’histoire des politiques scientifiques françaises
et européennes. Le séminaire a poursuivi l’enquête d’histoire orale qui a été menée les
trois  années  précédentes  sur  cette  construction  politique,  institutionnelle et
intellectuelle,  et  qui  doit  déboucher  sur  une  compréhension  des  politiques  et  des
engagements  en  matière  d’organisation  de  la  recherche  en  France  ainsi  que  sur
l’élaboration d’un dispositif documentaire (entretiens, archives et imprimés) nécessaire
au traitement de cet objet.
2 Cette année, le séminaire s’est attaché plus particulièrement à réfléchir sur les actions
concertées qui ont défini fortement cette nouvelle politique scientifique et technique.
Le  travail  a  d’abord  porté  sur  une  tentative  de  compréhension  des  mécanismes
généraux, en mobilisant les anciens acteurs (Pierre Piganiol, Pierre Lelong, Jean-Didier
Dardel,  François  de  Lignac,  etc.).  Ensuite,  Marianne  Baruch pour  l’action  concertée
Biologie moléculaire, et Simone Dormont pour les actions concertées en médecine, ont
détaillé  deux programmes très  emblématiques  de cet  outil  de  politique scientifique
publique qui s’est imposé par la suite en France et en Europe.
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3 Le séminaire s’est clos sur une matinée d’étude organisée à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la formation du gouvernement de Pierre Mendès France (17-24 juin
1954). Organisée avec le concours du CRH, tenue à l’Institut Pierre-Mendès France, cette
rencontre a étudié « la politique pour la recherche du gouvernement de Pierre Mendès
France », à la fois durant la période de pouvoir mais aussi à travers sa postérité et la
poursuite, sous d’autres formes, de cette action volontariste et intellectuelle (exemple
du colloque de Caen en novembre 1956).  Jean-Louis  Crémieux-Brilhac,  conseiller  de
Pierre  Mendès  France,  co-organisateur  du  colloque  de  Caen,  a  dégagé  l’ambition
politique et gouvernementale de l’ancien président du Conseil, Pierre Lelong, membre
de l’Académie des sciences, ancien conseiller du général de Gaulle pour la recherche, la
santé  et  l’éducation,  est  revenu  sur  les  origines  mendésistes  de  l’action  de  la  Ve
République dans ce domaine, et Stéphane Hessel, lui aussi conseiller de Pierre Mendès
France,  ambassadeur  de  France,  a  exposé  l’héritage  de  Pierre  Mendès  France  en la
matière.  Dans  une  seconde  partie,  Diane  Dosso,  historienne,  docteur  en  histoire,  a
analysé le rôle du secrétaire d’État Henri Longchambon, Ghislaine Bidault, de la mission
des Archives nationales au ministère de la Recherche, a étudié le Conseil supérieur de la
recherche scientifique institué par le gouvernement de Pierre Mendès France et qui a
été l’un des laboratoires pour la création de la DGRST en 1958-1961, enfin Jean-Didier
Dardel  et  François  de  Lignac,  anciens  chargés  de  mission,  sont  revenus  sur  le
fonctionnement des institutions mendésistes. Vincent Duclert et Alain Chatriot – qui a
co-animé dès l’origine ce programme de « recherche sur la recherche » – ont tiré les
conclusions de cette matinée d’étude.
4 Les autres communications scientifiques de Vincent Duclert au cours de cette année se
sont rapportées à l’histoire politique de la France contemporaine (colloque « Le siècle des
socialismes » à l’Université de Dijon le 27 novembre 2003 : « Les socialistes et le passé
colonial.  Le  cas  algérien » ;  colloque  de  la  Society  for  french historical  studies  à  la
Bibliothèque nationale de France le 20 juin 2004 :  « Le 21 avril  2002.  L’événement à
l’épreuve de l’histoire, l’histoire à l’épreuve de l’événement »), à l’histoire des intellectuels
(colloque  « Bernard  Lazare »  à  la  Sorbonne  le  17  septembre :  « Bernard  Lazare,  le
premier  intellectuel.  Réflexions  sur  un  avènement  dans  l’Affaire » ;  colloque  des
Ninetheenth-Century  french  studies  à  l’Université  d’Arizona  le  23  octobre  2003 :
« Dreyfus diariste. L’écriture comme résistance » ; journée d’étude, « Éditer l’histoire »
le 9 janvier 2004 :  « Le rôle politique de l’historien »), et à l’histoire et  la politique des
archives  (colloque « 1904-2004.  Archivistes  dans le  siècle »  le  4  mars  2004 au musée
national des ATP : « Archiviste-historien, un modèle professionnel toujours valide ? »).
5 Il a prononcé plusieurs conférences sur la laïcité dans le cadre des cercles de formation
permanente de l’École, a parlé à l’Institute of french Studies (Université de New York)
sur « L’événement du 21 avril en France », est intervenu dans le séminaire de DEA de
Bertrand Joly (Université de Nantes) sur les usages politiques du passé appliqués au cas
de  l’affaire  Dreyfus,  et  a  présenté  un  dossier  équivalent  à  Athènes,  en  clôture  du
programme  franco-grec  co-organisé  par  l’École  et  les  Archives  historiques  de
l’Université d’Athènes. Il  a co-organisé avec Marc Olivier Baruch, à l’ΕΝΑ,  le 9 mars
2004,  une session du cycle  d’enseignement et  de recherche « Histoire  et  valeurs  de
l’administration » sur « Le fonctionnaire en situation de crise », et assuré la conception
de  la  session  « Sciences,  techniques  et  le  rapport  au  politique.  L’engagement
scientifique.  Une  expérience  démocratique ? »  au  congrès  des  sciences  et  des
techniques  de  Poitiers  le  21  mai  2004.  Il  a  enfin  assumé la  direction de  la  journée
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d’étude « jeune recherche » organisée par les étudiants du séminaire franco-américain
(commun à l’EHESS et à l’Université de Columbia) le 16 juin 2004, au centre de Reid
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